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Rekor bir fiyata satılarak uzun süre 
Türkiye’nin gündemine oturan ve 
merak edilen ünlü "Kaplumbağa 
Terbiyecisi" adlı tablonun öyküsünü 
ve tablonun arkasındaki dehayı 
Doç.Dr. Kıymet Giray kaleme aldı.
K aplumbağa Terbiyecisi ve sanatçısı Osman Hamdi Bey'in, son yılların gündeminde, Türkiye'yi ilgilendiren önemli ekonomik ve siyasi olaylar 
arasında neredeyse ilk sıralara yükselmesi ve 
basın-yayın organlarının baş haberleri arasın­
da uzun süre varlığını koruması, resim sanatı­
mızın bugünü ve geleceği açısından sanıldığın­
dan da önemlidir.
Öncelikle, bir sanat yapıtı ve sanatçısına 
karşı artarak yaygınlaşan ve basın yoluyla Tür­
kiye’nin sınırlarını dolaşan ve yurtdışına taşan 
bir ilginin yoğunluğu yaşandı. "Kaplumbağa 
Terbiyecisi" resminin Aksoy Koleksiyonu'na 
katılması kadar satışa çıkarılması da ilgi odağı 
oluşturdu. Gerçekten de Türk resminin seçkin 
örneklerini kapsayan Aksoy Koleksiyonu 'nda 
yer alan resimlerin toplu tüketimi sırasında,
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Kaplumbağa Terbiyecisi-ll, tuval üzerine yağlıboya, 1907, özel koleksiyon.
yüzlerce resmin arasından, özellikle ve neredeyse yalnızca 
"Kaplumbağa Terbiyecisi"nin yıldızlaşması, düşündürücü 
ve bir o kadar da ilgi çekicidir.
"Kaplumbağa Terbiyecisi" kimin, hangi koleksiyonun 
olacaktı? İlk aşamada bu soruyu, Türkiye’nin önemli kolek- 
siyonerleri, kendi kendilerine yöneltmişlerdir. Bu resmi al­
mak, koleksiyona kazandırmak gerekir mi? Bu soru, öncelik­
le bütün koleksiyonların tek tek gözden geçirilmesi ve yeni­
den değerlendirilmesini gerektirmekteydi. Bu resmin gerekli­
liği konusunda verilecek kararlar, var olan resimlerin dökü­
münü ve bu döküm içinde Osman Hamdi Bey’in konumunu 
ve "Kaplumbağa Terbiyeci "sinin değerini irdeletecekti. İşte 
bu noktada özel koleksiyonların oluşumun tetikleyen istek 
ve beğeni kesişmesi yeniden körüklenecek, yeniden gözden 
geçirilen koleksiyonların önemleri ve eksik kalan değerleri, 
sanat yapıtlarına duyulan ilgiyi tazeleyecek ve sahip olma is­
temine yeni bir devinim kazandıracaktı. Bu değerlendirmeler 
sonucunda, "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosu müze resmi 
olmalı yargısı, genel bir değerlendirmenin soluğu olarak ya­
yılmaya, yaygınlaşmaya başladı.
Müze konusu, 1937 yılından günümüze uzanan 70 yıllık 
bir zaman dilimine karşın, ancak ara ara ele alman, daha çok 
da göz ardında tutulan bir gerçek olarak, Türk resim ve hey­
kel sanatının en önemli sıkıntısını oluşturmaktadır. Kurulu­
şundan bu güne, açık olan günleri sınırlı olan Mimar Sinan 
Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi ve 1980 yılında kuru­
larak aynı kaderi farklı sıkıntılarla birleştirerek yaşayan An­
kara Resim ve Heykel Müzesi’nin dışında, yalnızca İzmir Re­
sim ve Heykel Müzesi bu açığı kapatmaya çalışmaktadır. 
Umut, kapıları topluma bir türlü açılamayan bu müzeleri de 
harekete geçirecek daha çok özel müzenin kurulmasıdır. 
Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de değerli, çok ciddi kolek­
siyonların varlığı söz konusudur ve bu koleksiyonların dün­
ya kentlerindeki örnekleri gibi, özel müzelere dönüşümü, 
yirmi birinci yüzyılın Türkiye'sinin en önemli sanat girişim­
lerini oluşturacaktır.
Bu önemli gelişmeyi banka koleksiyonlarının müzelere 
dönüşümü izleyecektir. Özellikle, Cumhuriyet Türkiye’sinin 
kuruluş yıllarında yaşam bulan Ziraat Bankası, Merkez Ban­
kası ve İş Bankası'nın, bu yılların kalkınma planının ülküsü 
olarak kültür ve sanata verdiği değerle oluşturulmaya başla­
yan koleksiyonlarının müzeleşmesi, bir atılım olmanın dışın­
da, Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına karşı bir gö­
rev olarak gerçekleştirilmelidir. Ancak bu oluşumlar sonra­
sında Türk resim ve heykel sanatı gerçekçi değerleriyle ör­
neklenerek incelebilecek ve yeniden değerlendirilebilecektir.
Daha çok özel müzenin açılması, müzecilik ve geleceği 
konusunun araştırılmasını gerektirmektedir. Müzelerin açıl­
masının verdiği heyecan, müzelerin yaşamsallıklarını sür­
dürmeleriyle pekişmek ve bu müzeler tek başlarına ayakta
kalabilmenin yöntemini çözümleyerek geliştirmelidirler. Son 
yıllarda İngiltere, Fransa ve Hollanda'da özel müzeler üzeri­
ne yaptığım araştırma ve incelemeler, öncelikle özel müzele­
rin yaşamsallıkları ve koleksiyon değerlerinin yüceltilmesi 
konularında akılcı ve her müzeye özel seçimleri içeren yön­
temler geliştirildiğini ve bu gelişimin özel müzeleri büyük 
sergi mekânları görünümünden kurtararak gerçek müzelere 
dönüştürdüğünü ortaya çıkarmıştır.
Bu bağlamda, öncelikle özel müzelerin koleksiyon değer­
lerinin yüceltilmesi gerçeğinin özgün seçimlerin ayrıcalığı ile 
pekişmesi görüşü, Osman Hamdi Bey’in "Kaplumbağa Ter­
biyecisi" resminin, henüz açılış hazırlıkları içinde olan bir 
özel müzeye alınmasıyla anıtlaşmıştır. Özel müzeyi özel kı­
lan yalnızca müzenin bir kuruma ya da bireye ait olması, 
onun adını taşıması anlamına gelmez. Toplu ve kronolojik
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sergilemelerde tek bir örnekle temsil edilen sanatçılar geçidi, 
özgün bir özel müze kavramıyla örtüşmekte zorlanır. Müze­
yi özel yapan, özel yapıt ve yapıtlar, belirli bir dönemi, bi- 
çemi ya da temayı bünyesinde barındıran koleksiyonlardır. 
Oryantalist ressamların seçkin örneklerinin arasında Osman 
Hamdi Bey’in "Kaplumbağa Terbiyecisi"nin varlığı oluşum 
aşamasında olan Pera Müzesi ve koleksiyonunu özel yapa­
caktır.
1883 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ni açarak bir 
devrim yaratan Osman Hamdi Bey'in oryantalizmi o yılların 
duyarlığında benimsemesi de kendi sanatı adına bir devrim­
dir. Osman Hamdi Bey Paris'e gittiğinde on sekiz yaşında­
dır. Takvimler 1860 yılım göstermektedir. Osman Hamdi 
Bey İbrahim Edhem Paşa ve Hacı Mustafa Aga’nın kızı, Fat­
ma Hanım'ın ilk çocukları olarak 30 Aralık 1842’de dünyaya 
gelir. İlköğrenimini Beşiktaş’ta tamamlayan Osman Hamdi, 
1856 yılında Mekteb-i Maarif-i Adliye'de öğrenimine başlar. 
Bu okulda 1856 yılında öğrenci olduğunu ve resim yeteneği­
ni iki deseni bulunmaktadır.1 Hukuk öğrenimi görerek ve 
Osmanlı saray çevresinde görev alan ailesinin diğer bireyle­
ri gibi o da devlet adamı adayı olarak yetişmiştir. Osmanlı 
sarayına yakın çevrede dünyaya gelen ve özel koşullar ve 
okullarda bir devlet adamı adayı, bir aydın olarak eğitilmesi­
ne özen gösterilen ender kişilerden birisi olarak büyümüştür. 
Bu özeliklerine sanata sevgi ve tutkuyu katar Osman Hamdi 
Bey. Hukuk okulu yerine sanat atölyelerine, arkeoloji prog­
ramlarına devam etmeyi yeğler. 1860'ların Paris'inin sayısız 
alternatifi arasından onun seçimi Gérôm’un atölyesi olacak­
tır. 1860 yılının en gözde ve en çok resim satılan salon ser­
gisinde, çeşitli karşı çıkmalara karşın başarı kazanmış bir sa­
natçıdır Gérôme.
Gérôme’un sanata bakışı ve yaptığı resimler Osman 
Hamdi Bey'i derinden etkilemiştir. Gérôme sanatının ilk te­
melini Delaroche’un atölyesinde atar. Delaroche’un karısını 
kaybetmesinin ardından depresyona girerek atölyesini kapa­
tıp Roma’ya gittiğini öğrendiğinde ise, hocasını Roma'da bu­
lur ve o yıllarda "Prix de Rome" (Roma Ödülü) kazanan E-J. 
Damery ve İngiliz sanatçı Evre Crown ile birlikte çalışır. Ro­
ma izlenimlerinden Gérôme-un resimlerine önemli değerler 
katılır. Roma'da eski yapıtları inceler, özellikle de Napoli Ar­
keoloji Müzesi'ndeki gladyatör sahneleri ve zırhlarından et­
kilenir. 1844 yılında Paris’e dönünce, ünlü İsviçreli ressam 
Charles Gleyre'ın atölyesine girer. Gleyre, Phidias ve Raffa- 
ello’nun realist olgunluğunu sanat anlayışına öznel bir yo­
rum ve teknikle yerleştirmiş ve bu yaklaşımıyla da, Bazille ve 
Whistler gibi ünlü ressamları da etkilemiştir. Bu etki Gérô- 
me'nin sanatına Pompei ve Neo-grek eğilimlerinin yükselen 
değerlerini kazandırmıştır. Yakın Doğunun gizemli yaşamı­
na ilgi duymakta ve bu yaşama ilişkin temaları resimlerine 
katmaktadır. 1855 yılında Osmanlı topraklarında seyahat
Vazo Yerleştiren Kız-ll, tuval üzerine yağlıboya, 1883, Ender Mermerci koleksiyonu.
eder. Bir şanssızlık eseri, burada düello yapmak zorunda ka­
lır ve sağ elinin bileğinden yaralandığı için Paris’e döner. 
Uluslararası sanat taciri Adolphe Goupil’in kız kardeşiyle 
evlenip Boulevard de Clichy yakınında, Folis Bergere'in kar­
şısında (6, Rue de Brussels) bir ev satın alır ve daha sonra bu 
evi bulvara doğru büyütür. Bahçesi ve ahırıyla büyük bir ya­
pı olan evin zemin katında büyük bir heykel atölyesi, koca­
man pencerelerinden içine ışık dolan büyük bir resim atöl­
yesi vardır. Osman Hamdi Bey bu atölyede resim öğrenimi­
ne başlar. 1864 yılında, İmparatorun isteğiyle, "Ecole des 
Beaux-Art"da törenle üç resim atölyesi kurulur. Bunlardan 
birisine de profesör olarak Geröme atanır. Büyük bir olası­
lıkla özel atölyesinde, 1860-1862 yılları arasında öğrenime 
başlayan 16 öğrencisi kurulan bu yeni atölyeye katılır. Bun-
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Vazo Yerleştiren Kız-I, tuval üzerine yağlıboya, 1881,55x37 cm, özel koleksiyon,
Okuyan Genç Emir-I, tuval üzerine yağlıboya, 1905, özel koleksiyon.
lar arasında Osman Hamdi Bey ve Şeker Ahmet Paşa da yer 
almaktadır.
Osman Hamdi ve Şeker Ahmet Paşa'nın da katıldığı 1867 
yılındaki Uluslararası Paris Sergisine, "Çingenelerin Mola­
sı". "Pusuda Zeybek" ve "Zeybeğin Ölümü" adlı üç resimle 
yer almış, yapıtları beğenilmiş ve madalya ile ödüllendiril­
miştir.2 Dokuz yıl resim ve arkeoloji dallarında öğrenim gö­
ren, yirmi dört yaşında Bağdat’a gönderilen ve iki yıl burada 
kalan, yirmi altı yaşında İstanbul’a dönen, otuz dokuz yaşın­
da Arkeoloji Müzesi Müdürü olan, kırk bir yaşında Sanayi-i 
Nefise Mekteb-i Alisini öğrenime açan Osman Hamdi Bey, 
iki kez evlenmiş ve iki evliliğinde de Fransız eşler seçmiş bir 
Osmanlı aydınıdır.
1869 yılında yurda dönen Osman Hamdi Bey, vali olarak 
Bağdat'a atanan Mithat Paşa ile birlikte bu kente gider ve Vi­
layet Umur-u Ecnebiye Müdürlüğü'ne getirilir. 1871 yılında 
Teşrifat-ı Hariciye Müdür Muavini görevine yükseltilir ve İs­
tanbul'a döner. 1873 Viyana Sergisi'ne baş komiser olarak 
katılır. 1875 yılında da Hariciye Umur-u Ecnebiye Katipliği­
ne atanır. 1876 yılında Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü göre­
vini üstlenir. 1877'de Beyoğlu Altıncı Daire Belediye Müdür­
lüğü'ne getirilir. 4 Eylül 1881 tarihinde Müze-i Hümayun 
Müdürlüğüne atanması ile Osman Hamdi Bey bu alanda 
devrim sayılabilecek çalışmalarına başlar. Çinili Köşkü aslı­
na uygun olarak yeniden restore ettirir ve ardından da Say- 
da Kazılarından çıkarılan eserler ve İskender Lahdi'nin teş­
hiri için yeni bir bina yapımının gerekliliğini savunur. Planı 
Mimar Vallauri'ye yaptırılan bina, tahsisat nedeniyle üç aşa­
mada; ilk kısmı Haziran 1891’de, ikinci kısmı Kasım 1903'de 
ve üçüncü kısmı Mayıs 1907'de olmak üzere, tamamlanır ve 
açılır. Bu süreç içinde resim sanatımızın temel taşlarını da 
Osman Hamdi Bey atmıştır. 3 Mart 1883 tarihinde Sanayi-i
Nefise Mekteb-i Ali’sinin açılmasını gerçekleştirmesi, resim, 
heykel ve mimarinin öğretim sistemi içinde yer almasına ve 
gelişmesine öncülük eder.
Osman Hamdi bir sanatçı olarak bireysel üslubunu belir­
leme aşamasında Paris’te öğrenim gördüğü atölyelerin ve do­
layısıyla da hocalarının etkisiyle oryantalist eğilimlere yöne­
lir. Batılı ressamların doğunun egzotik dünyasını anlatan tu­
vallerine karşın, Osman Hamdi kendi toplumunun yaşam 
özelliklerine ilişkin, bildiği ve hatta yaşadığı değerleri yo­
rumlayan bir çizgide oryantalist yapıtlar üretir. Resimlerinde 
yer alan figürleri ön çalışma olarak fotografiadığı ve konusal 
anlatımlar gereğince bu fotoğraflardan yararlandığı dikkati 
çeker. Özellikle de aile çevresinin ve kendisinin fotoğrafları 
resimlerinde sıkça tekrarlanır. Özel giysiler içinde resimlerin 
kompozisyonları için gerekli olan pozlar vererek çektirdiği 
fotoğraflardan yararlanarak resimler yapar. Kimi resimlerin­
de kendi görünümünü farklı konumlarda tekrarlayarak kulla­
nır. Oryantalist bir anlayışta ürettiği büyük boyutlu, figürlü 
kompozisyonları ile Osman Hamdi Bey, Osmanlı İmparator­
luğunda sanat adına önemli adımlar atılmasını gerçekleşti­
ren bir aydındır.
Sanatı hakkında yapılan bu genel değerlendirme Osman 
Hamdi Bey'in resimlerinde uyguladığı özel seçimlerle yeni 
anlamlar kazanacaktır. Osman Hamdi Bey’in resimleri, gün­
cel yaşamdan alınan kesitler, eş dost portreleri ve kurgusal 
kompozisyonlar olarak gruplara ayrılır. "Silah Tacirleri", 
"Medrese Kapısında", "Haremden", "Kaplumbağa Terbiye­
cisi" gibi kurgusal kompozisyonlarda oryantalist ressamlarla 
öznel bağlar kurar. Figüratif anlatımların ressamıdır Osman 
Hamdi. Anıtsal figürleriyle öznel bir yere sahiptir.
"Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı yapıtını bu denli ünlü kı­
lan nedir? Çok özel koleksiyonlarda yer alması ve Türk resim
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sanatının değerini yeniden artıran çok yüksek bir fiyata sa­
tılmış olmasının nedeni nedir?. Bu can alıcı soruları yanıtla­
mak için resmin incelenmesi gerekir. "Kaplumbağa Terbiye­
cisi", Osman Hamdi Bey’in sanat yaşamının son yıllarında 
yaptığı örnekler arasındadır. 1910 yılında yaşam veda eden 
Osman Hamdi Bey, "Kaplumbağa Terbiyecisi" resimlerini 
1906 ve 1907 yıllarında yapar. Aynı konuyu ele alan iki re­
simden oluşan "Kaplumbağa Terbiyecisi" resimleri, Osman 
Hamdi Bey’in aynı konuda benzer kompozisyonlardan olu­
şan serilerinin varlığına bir kanıt ve örnektir aynı zamanda.
1906 ve 1907 tarihlerinde, birer yıl arayla yapılan bu tab­
lolar anıtsal figür özelliğinin tuvale yansıyan örnekleridir. 
Osman Hamdi Bey bu resimlerde figüre ilk kez farklı yaklaş­
maktadır. Kaplumbağa terbiyecisi arkasını dönmüş olarak 
resimlenmiştir. Osman Hamdi Bey’in kimi portre resimleri­
ne kadar yansıyan bir özelliği, bu kurguyla bir kez daha be­
lirlenir. İzleyici ve figüratif anlatım arasında boyutun gerçek 
insan büyüklüğüne oranlanmasına karşın bakış temasından 
kaçınmaktır bu özellik. Bu yaklaşımla Osman Hamdi Bey bi­
zi resimlerinin dışında tutar ve yalnızca izleyici konumunda 
bırakır. Sırtı izleyiciye dönük resimlerin diğer bir örneği "Va­
zo Yerleştiren Kız" resimlerinde de karşımıza çıkmaktadır.
"Kaplumbağa Terbiyecisi" resimleri, tıpkı "Vazo Yerleşti­
ren Kız" resimleri gibi, benzer kompozisyonun, aynı tasarım 
ve renk-ışık düzeniyle birbirini yakından izler. Ancak küçük 
ayrıntılar iki resmi birbirinden farklı kılar. Yaka kenarları ve 
etek uçları motiflerle bezeli, belinden kalın bir kemerle sıkıl­
mış kırmızı bol drapeli entarisi, uzun bir kemerle sırtına at­
tığı kaplumbağa kabuğu, geriye çekerek arkada tuttuğu sopa­
sının diyagonal duruşu ve kapalı terlikleriyle kaplumbağa
terbiyecisinin bütün aksesuarlarını taşıyan figür, hafif öne 
eğilmiş konumda resimlenmiştir. 1906 tarihli olan örnek da­
ha yakın bir tasarımla resimlendiği için kaplumbağalar daha 
büyük ve figür pencere nişinin tam tepeliğine oturtulmuş du­
rumdadır. 1907 tarihli örneğe göre daha basık durmakta ve 
başındaki kavuğu daha büyük ve detaylı algılanmaktadır. 
Pencere kemeriyle aynı eğimi simetrik olarak tamamlayan fi­
gürün ışıkla buluşan yüzeyine karşın mekân loş, ancak ay­
rıntıları belirleyen bir ışıkla aydınlanmıştır. 1907 tarihli ya­
pıttaysa, figürün geride duran bedeni iç mekanın ışığının ay­
rıntıyı dağıtmasına neden olmaktadır. Kaplumbağa sayısı, 
duvar yüzeyindeki ayrımlı çatlaklar, vazonun varlığı gibi ba­
sit farklardan daha önemlisi, ışık ve renk dokusunun yarat­
tığı farklı armonidir. Bu armoni 1906 tarihli resmi, renk, le­
ke kompozisyon ve konu bütünlüğü olarak daha anlamlı ni­
teliklere taşımaktadır.
Osman Hamdi’nin 1908 yılında yaptığı Silah Tacirleri re­
simleri serisinin ön çalışma örneği-poşatı-olduğunu tahmin 
ettiğim 38x46 cm büyüklüğündeki tabloda, kaplumbağa ter­
biyecisi figürünün hafif öne eğilmiş bedeninin duruşu, kır­
mızı elbisesi, terlikleriyle bu kompozisyon içinde yer alması 
önemli ve ilginç bir noktadır. Ancak, figürün sarığının mavi 
serpuşu ve sırtındaki kaplumbağa kabuğunun yerinde bulu­
nana aynı renkteki leke gibi çok küçük detaylarda farklılıklar 
vardır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi "Kaplumbağa Terbi­
yecisi" Osman Hamdi Bey’in daha sonra yapacağı resimlere 
de etki etmiştir. "Silah Tacirleri" resimleri de benzer kompo­
zisyonları ele alan seriler kapsamında yapılmıştır.
Osman Hamdi Bey’in çok değerli resimleri arasında yer 
alan ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bu-
Okuyan Genç Emir-ll, tuval üzerine yağlıboya, özel koleksiyon.
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Silah Taciri-I, tuval üzerine yağlıboya, 38x26 cm, Faruk Sarc koleksiyonu
lunan 1908 tarihli "Silah Tacirleri" tablosu, tasarım ve ayrın­
tı tekrarıyla yapılan serinin iki farklı örneğinden birisidir. Es­
ki bir bedestenin iç mekanında geçen bir olayı; silah satıcısı 
ve alıcısı arasındaki diyalogu ve silahların seçimini betimler. 
Oturan ve ayakta duran iki figür satış eyleminin varlığını his­
settiren teatral duruşlarıyla gerçeğin ötesinde betimlenir. 
Jestler yapaydır, bu nedenle de resim yapıldığı dönemin uza­
ğında durur. Giysilerle de desteklendiği gibi, geçmişte yaşa­
nan bir olayı yansıtmaktadır. Tablo, yer döşemesinden mer­
divenler, ayaklar ve örtülerin duruşuna, mimari detaylardan 
arka planda bulunan figürsel anlatıma kadar çok detaylı bir 
düzenlemenin mükemmel yorumunu sunar. Oysa elimizde­
ki tarihsiz örnek, boya dokusu, mimari ayrıntıları ve figürle­
rin yorumlanışıyla, tamamlanmamış sanısı uyandıran bir ön 
çalışma durumundadır.
Gerek tasarım, gerek seri örneği olarak "Kaplumbağa 
Terbiyecisi" resimlerine en benzer örnekler "Vazo Yerleşti­
ren Kadın" resimleridir. Bu resimlerde, tuval karesine ege­
men olan kadın figürü, eylemi, konumu ve giyinişiyle resim 
sanatımıza katılan ilkleri yansıtır. Bedenin ağırlığını tek aya­
ğa yükleyen Osman Hamdi, elindeki vazoyu başının üstüne 
kadar kaldırarak köşeliğe yerleştirmeye hazırlanan figürün 
statik dengesini özenle kurar. Kadın figürünün yere basan 
ayağından sedire dayanan dizine doğru akan hareket, elinde 
yükselttiği ağırlığı dengelemek üzere arkaya doğru gerilen 
gövdesine ve başına doğru akarak döngüsel bir devinim ya­
ratır.
Resim sanatının klasik örneklerinin yakından irdelendiği­
ni kanıtlayan bu tasarım, farklı mekân algılarıyla da güç ka­
zanır. Bu yapıtın değeri, kadın figürünün yüklendiği nitelik­
ler ve nicelikler olmalıdır. Tamamen arkasını dönmüş ko­
numda betimlenen kadın, Türk resmine Osman Hamdi’nin 
kazandırdığı bir görünümde betimlenmiştir. Seçkin bir çev­
renin ev hayatının gizemine doğrudan açılan bir penceredir. 
Evinin dışa kapalı ortamında gezinen ve günlük işini yapan 
zarif bir Osmanlı kadınıdır anlatılan. Özenle giyinmiş ve dü­
zenli evini güzelleştirecek çiçekleri duvarda yer alan çiçekli­
ğe yerleştirmektedir. Görsel çekiciliği olan ipek giysisi, buk­
leler yaparak topladığı saçları, küçük ayaklarını saran zarif 
motiflerle bezeli terliğiyle son derece kadınsı bir çekiciliğe 
sahip olan Osmanlı kadınını kendi evinin içinde resimle­
mek, bu yaşamı yüzyıllar sonrasına taşıyacak bir resme ko­
nu olarak aktarmak, Osman Hamdi Bey’in yaşamını sürdür­
düğü dönem için çok atılımcı bir tavırdır.
Bu bağlamda, Osman Hamdi Bey'in aynı konuyu tekrar 
ele alan resimlerine geri dönmek gerekir. "Vazo Yerleştiren 
Kadın" resminin, biri 1881 yılında diğeri Sanayi-i Nefise 
Mekteb-i Alisi’ni öğrenime açtığı 1883 yılına ait olan, bilinen 
iki örneği vardır. Aynı yer halısı, aynı yeşil çiçekli örtülü se­
dir, aynı duvar kâğıdının tekrarlandığı resimlerde, biri pem­
be diğeri sarı elbise giymiş ve başına yeşil topuz bandı tak­
mış aynı kadın, çiçek dolu vazoyu çiçekliğe yerleştirmekte­
dir. Bu iki resim dikkatle incelendiğinde 1881 tarihli olan 
resmin biçim, doku ve renk özellikleriyle daha ayrıntılı bir 
işçilikte ve titiz bir boya dokusunun ince tekniğiyle resim­
lendiği görülür. 1883 tarihli tablodaysa, diğerine göre daha 
lekesel dengeler bulunur. Aynı sarı elbise Osman Hamdi 
Bey’in birçok resminde genç kız figürlerine giydirilmiştir.
1890 tarihli "Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız" serisinde, 
1886 tarihli "İftardan Sonra" adlı yapıtında, "Çarşaflanan 
Kadınlar" resminde ve de "Mihrap Üstünde Oturan Kadın" 
çalışmasında aynı giysi tekrar tekrar kullanılmıştır. Bu uygu­
lama Osman Hamdi Bey’in, tıpkı diğer oryantalist ressamlar 
gibi, bir giysi koleksiyonuna sahip olduğunu ve bu giysileri 
modellerine giydirerek tekrar tekrar resimlediğini kanıt­
lamaktadır. Erkek figürlerinde de aynı uygulama dikkati çek­
mektedir. Biraz önce sözü edilen iki örnek olan, "Yeşil Tür- 
be’de Dua” ve biri tarihsiz diğeri 1890 tarihli "Türbe 
Ziyaretinde İki Genç Kız" adlı yapıtlar ile 1879 ve 1886 tarih-
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li "Kahve Sunan Halayık" resimleri Osman Hamdi Bey’in sık 
sık konu tekrarlarında aynı mekanda farklı figürsel yorumlar­
la aynı konuyu ele aldığını kanıtlar. Bu örnekler konuya iliş­
kin nesneleri ve figürleri yer değiştirerek tuvale aktardığını 
ve böylece yeni kompozisyonlar yarattığını gösterir.
Osman Hamdi Bey’in yapıtlarını incelemeyi sürdürür­
ken, seri tablolar arasında yer alan "Kahve Sunan Halayık" 
resimlerini ele almak gerekir. Büyük bir olasılıkla Bağdat 
Köşkü’nün iç mekânı seçilerek yapılan bu resimlerde, sultan 
ve kahve taşıyan halayık konusu bir serinin farklı örnekleri 
olarak ele alınır.3 Yer minderinde oturan sultan, geleneksel 
bağdaş kurma formunda resimlenirken, terliklerini halının 
ucuna bırakmış olan halayık, uzun eteğinin altından attığı 
küçük adımlarla adeta süzülerek elindeki kahveyi götürmek­
tedir.
Konu tekrarı olan seriler için ele alınabilecek farklı örnek­
ler arasında, biri tarihsiz diğeri 1905’e tarihlenen "Okuyan 
Emir" resimlerinin varlığı da söz konusudur. Bu resimlerde 
de kompozisyon düzeni ve tasarım benzerlik gösterir. Sedire 
uzanmış figürlerin duruşları, yere serili sedirin mermer 
şebekelerle sonlanması, ucunda tombak üzerine yerleştirilen 
mumların yer alması, duvar yüzeyinin düz renkli turkuvaz 
çinilerle kaplanması, ayak ucunda dekoratif kitap nişleri ve 
içlerinde kitapların bulunması ve nişi ortalayan yazı bordür- 
leri benzer değerler olarak her iki resimde de yer alır. Ancak 
"Vazo Yerleştiren Kız" resimlerinden farklı olarak, "Kitap 
Okuyan Emir" resimlerinde yer alan figürler farklı bireyleri 
betimlemektedir.
Konu ve figür tekrarları "Camiden Çıkan Sultan" resim­
lerinin bilinen iki örneğinde de karşımıza çıkmaktadır. 
Fakat, 1887 tarihli olan yapıtta ayrıntılı işçilikle tamamlanan 
kompozisyona karşın, tarihsiz olan resimde farklı renk uy­
gulamaları dikkati çeker. Bu arada, sağda bulunan çift figür 
tamamlanamadan bırakılmıştır.
1870 ve 1884 tarihli Bağdat’ta "Sitti Zübeyde Türbesi" 
resimlerinde bu kez kent manzaralarının tekrarlarını bulmak 
olasıdır. Bu iki resimden 1884 tarihli olanı tuval üzerine yağ­
lıboya iken, 1870 tarihlisi kağıt üzerine suluboyadır. Bu iki 
resmin tarihsel özellikleri, yağlıboyanın daha sonra 
suluboyanın daha önce yapılmış olması, Osman Hamdi 
Bey’in çalışma evreleri hakkında ipucu vermektedir. Desen 
ve renkli poşartlar, yağlıboyaya hazırlık evreleri olarak ön­
ceden yapılmaktadır. Bu bağlamda, Bağdat gezisi sırasında 
seçtiği özel manzaraları suluboyalarla notlamakta ve bu 
çalışmaları sonradan atölyesinde tuvale dökmektedir. Fakat, 
"Vazo Yerleştiren Kız" resimlerinde daha sonra yapılan ör­
neğin daha lekesel olması iki resmin arasında ön örnek ve 
son yapıt ilişkisine farklı bir anlam katmaktadır.
Osman Hamdi Bey’in son yıllarına rastlayan "Kaplum-
Silah Taciri-ll, tuval üzerine yağlıboya, 1908,175x130 cm, Ankara Resim ve 
Heykel Müzesi.
bağa Terbiyecisi" resminden yola çıkarak, onun seriler 
üzerinde örnekler üreten çalışmalara imza attığı gerçeğine 
ulaşmak ilginçtir. Aynı figürlerin farklı olaylar çevresinde 
toplanması, aynı elbiselerin farklı resimlerde tekrar giydiril­
mesi Osman Hamdi Bey’in resimlerinin kurgusal değerlere 
açık olduğunu kanıtlayacaktır. Tekrarlanan kompozisyon 
değerleri, Osman Hamdi Bey resimlerinin özel seçimleridir. 
Aynı resim içinde tekrarlanan ve çoğu da kendi portresi olan 
figür yinelenmelerinin yanı sıra, sık sık konusal tekrarlara 
yer vermesi de Osman Hamdi Bey’e özel bir yöntemdir. 
Kimi resimlerinde de, mekan ve tema tekrarlarının yanı sıra, 
aynı mekanın farklı ayrıntılarını ya da farklı figürsel kur­
gularını mekanlara yerleştirerek benzer kompozisyonları 
seriler halinde ele alarak resimlediğini kanıtlar. □
SONNOTLAR:
1) Halil Edhem, 1970 s.34.
2) Ayrıntılı bilgi için bkz., Mustafa Cezar, “Sanatta batıya Açılış ve Osman Hamdi Bey", 1995, s. 210.
3) Ayrıntılı bilgi için bkz., Kıymet Giray, "İş Bankası Koleksiyonu", İstanbul, 2000. Osman Hamdi 
Bölümü.
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